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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Структура курса «Микроэкономика» включает теорию поведения по-
требителя, теорию фирмы, теорию ценообразования на рынках производ-
ственных ресурсов, анализ микроэкономической политики государства, 
направленной на преодоление несовершенств (фиаско) рынка. Данный курс 
предполагает расширение инструментария микроэкономического анализа, в 
частности, широкое использование кривых безразличия и бюджетных огра-
ничений.  
Целью изучения курса «Микроэкономика» является:  
– дальнейшее развитие экономического мышления студентов; 
– анализ институциональной структуры современного рыночного хо-
зяйства, в том числе социально ориентированной его модели;   
– изучение процессов принятия решений субъектами рынка в условиях 
экономического выбора;  
– определение экономических границ вмешательства государства в 
экономику на уровне отдельных предприятий, рынков, отраслей. 
Курс «Микроэкономика» закладывает основы для анализа последую-
щих разделов общей экономической теории, способствует определению ме-
тодологических подходов к изучению конкретных экономических дисци-
плин, формированию экономического образа мышления у студентов. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать механизмы ценообразования на товарных и факторных рынках; 
поведение экономических субъектов в рыночной экономике; теоретические 
основы микроэкономической политики; 
– уметь решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 
участвовать в дискуссиях по актуальным микроэкономическим проблемам; 
– обладать навыками самостоятельного экономического мышления и 
отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 
У дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изуче-
ния данной дисциплины, можно отнести «Экономическую теорию»,  «Эко-
нометрику», «Логику», «Психологию». 
Общее количество часов – 160; аудиторное количество часов – 68, из 
них: лекции – 30, практические занятия – 34, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) – 4. Форма отчётности – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
Название темы Лекции Практиче-
ские  
Се
ми
на
ры  
Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 
СУРС Всего 
1. Введение в микроэкономи-
ку 
2 2    4 
2. Теория поведения потреби-
теля 
4 4    8 
3. Рыночное поведение кон-
курентных фирм 
2 2    4 
4. Чистая монополия 2 2    4 
5. Монополистическая кон-
куренция 
    2 2 
6. Олигополия 2 4    6 
7. Рынок труда  4 4    8 
8. Рынок капитала. Предпри-
нимательская способность 
и экономическая прибыль  
4 4    8 
9. Рынок земли   2   2 4 
10. Общее равновесие и обще-
ственное благосостояние 
2 2    4 
11. Теория внешних эффектов 2 2    4 
12. Информация, неопреде-
ленность и риск в эконо-
мике 
2 2    4 
13. Общественные блага 2 2    4 
14. Теория общественного вы-
бора 
2 2    4 
 Итого 30  34   4 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Введение в микроэкономику 
Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в 
условиях экономического выбора. Концепция экономического рационализма. 
Роль цен в размещении ресурсов.  
Применение и границы микроэкономической теории. Микроэкономи-
ческая теория и практика. 
Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональ-
ный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических явлений и 
процессов.   
 
Тема 2. Теория поведения потребителя 
Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: 
кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядковый подход). 
Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые 
безразличия потребителя. Карта кривых безразличия. Свойства кривых без-
различия. Предельная норма замещения.  
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. 
Наклон бюджетной линии.  
Графическая интерпретация равновесия потребителя.  
Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «цена–
потребление». Построение кривой индивидуального спроса. Кривые «цена–
потребление» и кривые спроса для различных видов благ.  
Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривая 
«доход–потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кривые «до-
ход–потребление» для различных видов благ. Кривые Энгеля.  
Эффект дохода и эффект замещения. Изменение цены товара и измене-
ние относительной цены и реального дохода. Совокупный эффект цены. 
Влияние эффекта дохода и эффекта замещения на величину спроса на раз-
личные виды благ при изменении цены.  
Рыночной спрос и построение кривой рыночного спроса.  
 
Тема 3. Рыночное поведение конкурентных фирм 
Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной 
экономике.  
Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Спрос на продукт и 
предельный доход совершенного конкурента.  
Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде 
(минимизация убытков, максимизация прибыли). Два подхода в анализе: 
принцип сопоставления общего дохода с общими издержками, принцип со-
поставления предельного дохода с предельными издержками. Предельные 
издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. Отрасле-
вое предложение в краткосрочном периоде.  
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Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде. 
Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли. Предложение отрасли с 
постоянными, возрастающими и убывающими издержками в долгосрочном 
периоде.  
Совершенная конкуренция и эффективность.  
 
Тема 4. Чистая монополия 
Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. Виды 
монополии. Монопсония. 
Спрос на продукт и предельный доход монополиста. Определение це-
ны и объема производства в условиях чистой монополии в краткосрочном и 
долгосрочном периодах.  
Чистая монополия и эффективность. Экономические последствия мо-
нополии. Регулируемая монополия.  
Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия.  
 
Тема 5. Монополистическая конкуренция 
Основные черты монополистической конкуренции. Дифференциация 
продукта.  
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосрочном 
периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков). 
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосрочном 
периоде. Безубыточность фирм.  
Монополистическая конкуренция и эффективность. Избыточные про-
изводственные мощности.   
Неценовая конкуренция. Дифференциация и усовершенствование про-
дукта. Реклама. Издержки неценовой  конкуренции. 
 
Тема 6. Олигополия 
Основные признаки олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм 
в условиях олигополии. 
Типология моделей олигополии. Модель, основанная на кооперативной 
стратегии (модель картеля). Модели, основанные на некооперативной страте-
гии: модели с последовательным принятием решений (модель лидерства по 
ценам, модель лидерства по объему выпуска), модели с одновременным при-
нятием решений (модель с одновременным установлением объемов выпуска, 
модель с одновременным установлением цен – ценовые войны).  
Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель  с лома-
ной кривой спроса.  
Использование теории игр при моделировании стратегического взаи-
модействия фирм в условиях олигополии. 
Олигополия и эффективность.  
Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели монопольной 
власти. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 
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Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирова-
ние: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. 
 
Тема 7.  Рынок труда  
Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. Предельный про-
дукт и предельная доходность ресурса. Предельные издержки ресурса. Кри-
вая спроса фирмы на ресурс. Рыночный спрос на ресурсы. Эластичность 
спроса на ресурсы. Неценовые факторы спроса на ресурсы.  
Структура рынков ресурсов. Совершенная и несовершенная конкурен-
ция на рынках ресурсов. 
Рынок труда. Функционирование  конкурентного рынка труда. Спрос 
на труд. Предельный продукт труда и факторы, его определяющие. Индиви-
дуальное и рыночное предложение труда. Равновесие конкурентного  рынка 
труда и его эффективность. 
Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель моноп-
сонии. Модели с учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия. Равновесие 
на рынке труда в долгосрочном периоде. 
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и 
системы заработной платы. Дифференциация заработной платы. Причины 
различий в заработной плате: разнородность работников, разнородность ра-
бочих мест, иммобильность, дискриминация. 
Теория человеческого капитала. 
Особенности функционирования рынка труда в Республике Беларусь. 
 
Тема 8. Рынок капитала. Предпринимательская  
способность  и экономическая прибыль 
Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 
Рынок капитальных благ.  
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Спрос и предложение за-
емных средств. Временные предпочтения. Ставка ссудного процента. Номи-
нальная и реальная ставка процента. Экономические основы дифференциа-
ции ставок процента.  
Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Влияние ставки 
процента на принятие решений по долгосрочным инвестициям.  Дисконтиро-
вание стоимости будущих доходов. Критерий чистой дисконтированной сто-
имости и принятие решений по долгосрочным инвестициям. 
Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. 
Особенности формирования и функционирования рынка капитала в 
Республике Беларусь. 
Предпринимательская способность как фактор производства. Эконо-
мическая прибыль как разновидность факторного дохода. Нулевая прибыль. 
Функции экономической прибыли. 
Источники экономической прибыли. Роль фактора неопределенности в 
формировании экономической прибыли. Неопределенность, риск и прибыль. 
Неопределенность, инновации и прибыль. Монопольная прибыль. 
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Тема 9. Рынок  земли  
Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как воз-
обновляемый природный ресурс: естественное и экономическое плодородие 
почвы.  
Земельная рента как цена за использование земли. Определение разме-
ра ренты в условиях конкуренции. Экономическая рента. Рента и арендная 
плата. Цена земли. 
Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента 
по плодородию и местоположению. 
Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 
 
Тема 10. Общее равновесие и общественное 
благосостояние 
Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рынках 
продуктов и ресурсов.  
Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта.  Критерий оп-
тимальности обмена по Парето. Кривая контрактов. Кривая потребительских 
возможностей. Конкурентное равновесие потребителей. Эффективность об-
мена и справедливость. 
Эффективность производства. Производство на диаграмме Эджуорта. 
Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая производственных 
контрактов. Конкурентное равновесие производителей. Кривая производ-
ственных возможностей. 
Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимально-
сти структуры выпуска по Парето. 
Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 
Критерии оценки общественного благосостояния.  
Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования. 
 
Тема 11. Теория внешних эффектов 
Внешние эффекты. Общественные и частные издержки и выгоды. По-
ложительные и отрицательные внешние эффекты и проблема эффективного 
размещения ресурсов в рыночной экономике.  
Причины существования внешних эффектов. Интернализация внешних 
эффектов: роль спецификации прав собственности и трансакционных издер-
жек. Теорема Коуза. 
Регулирование внешних эффектов: корректирующие  налоги и субси-
дии.  
Использование теории внешних эффектов в экономической практике. 
Административные методы природоохранного регулирования. Рынок прав на 
загрязнение окружающей среды. Киотский протокол. Особенности государ-
ственного регулирования внешних эффектов в Республике Беларусь. 
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Тема 12. Информация, неопределенность   
и риск в экономике  
Полная информированность экономических субъектов как условие 
экономического оптимума. Выбор в условиях неопределенности. Понятие 
асимметричной информации. 
Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Реакция 
рынка на отрицательный отбор. Роль рыночных сигналов в преодолении ин-
формационной асимметрии. Виды рыночных сигналов.  
Моральный риск. Проблема «принципал-агент». Проблема нанимателя 
и нанятого. Гарантии и поручительства. Моральный риск и рынок страхова-
ния.  
Асимметричная информация как причина государственного микроэко-
номического регулирования. 
 
Тема 13. Общественные блага 
Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства обществен-
ных благ.  
Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и обще-
ственный (суммарный) спрос на общественные блага. 
Производство общественных благ через кооперацию товаропроизводи-
телей (частное предложение общественных благ) и проблема «безбилетни-
ков». Роль государства в обеспечении предложения общественных благ. По-
нятие общественного выбора. 
 
Тема 14. Теория общественного выбора 
Методология анализа общественного выбора. Концепция «экономиче-
ского человека». Методологический индивидуализм. Политика как обмен. 
Модель взаимодействия политиков и избирателей. Общественный вы-
бор при прямой демократии. Модель медианного избирателя.  Общественный 
выбор при представительной демократии. Парадокс голосования.  
Модель конкуренции групп давления за политическое влияние. Лоб-
бизм. Логроллинг.  
Модель бюрократии.  Поиск политической ренты.  
Политико-экономический цикл. 
Проблема эффективности государственного вмешательства в экономи-
ку. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Введение в микроэкономику. 
2. Теория поведения потребителя. 
3. Рыночное поведение конкурентных фирм. 
4. Чистая монополия. 
5. Олигополия. 
6. Рынок труда. 
7. Рынок капитала и предпринимательская способность. 
8. Рынок земли. 
9. Общее равновесие и общественное благосостояние. 
10. Теория внешних эффектов. 
11. Информация, неопределенность и риск в экономике. 
12. Общественные блага. 
13. Теория общественного выбора. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
3. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
  
1. Кардиналистский и ординалистский подходы к равновесию потребителя. 
2. Поведение потребителя в долговременном периоде. 
3. Особенности спроса на ресурсы и его эластичность. 
4. Функционирование конкурентного рынка труда и рынка труда в несовер-
шенной конкуренции. 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Дифференциация продукта как характерная черта монополистической 
конкуренции. 
2. Методы неценовой конкуренции и ее издержки. 
3. Реклама и ее роль в монополистической конкуренции. 
4. Современные формы и системы заработной платы. 
5. Реальная и номинальная заработная плата в Республике Беларусь. 
6. Динамика заработной платы в Республике Беларусь и факторы ее повы-
шения. 
7. Теория человеческого капитала и инновационные тенденции экономиче-
ской динамики Республики Беларусь. 
8. Особенности рынка земли в Республике Беларусь. 
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9. Формирование экономических условий развития агробизнеса. 
10. Современные задачи рыночной трансформации аграрных отношений в 
Беларуси. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Равновесие фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и долго-
временном периодах. 
2. Интернализация внешних эффектов. 
3. Особенности государственного регулирования внешних эффектов. 
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